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从 19 8 7
一 19 8 8 年度 102 亿美元的赤字 (占 GD P 的 3
.
8 % )增加到 19 8 8
一 19 8 9 年度的














90 天期的银行汇票利率从 19 7
-
19 8 年度的 13
.
巧% 升至 1 98































































































































净收人又进一步分为 ( )l 投资收人 ; ( 2) 其他资产收
人和 ( 3) 劳务与其他收人
。























在 19 9 6
















经常项 目总逆差达 179 亿
美元
。
表 2 11为 6 一 1卯 7 年度澳大利亚资本项目状况 单位
:
百万美元
官 方 非官方 资本项目
收支状况
一般政府资 总额 储备银行 直接投资 证券与其他投资本项目收支 十衡项目
(借出 ) (其他 ) (借出 ) (其他 ) 总额
一
双26
一 公泛6 一 5么刃 49 l 4 724 ! 7 125 36 2 2 7能 巧 伪 7 280 8
A B C D E F G H I
( 二 A ) ( D
+ E + (B
+ C + H )









































该项 目等于经常项 目与资本项 目收支之差
。






同时非官方 (私人部门 )资本净流入达 227 亿美
3 6
·
























































































一 2 7 84
.
4
经常项 目 一 620
.
4 一 1 508
.
20 一 10 81 9
.
30 19 292
资本项 目 1 2印
.
40 8 97 2
.
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( l ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )




























198 28/ 3 7
.
7 … 3






1 2 4 … 3 5
1 984 / 85 14
.
9
1985 / 86 23
.
6
































































































































































































































































































































19 8 / 89
1989 /卯
l更X) / 9 1
1卯 1 / 92
19 2四3
19 3 / 94




















































































































































































































一 198 1 年度的
一 9 亿美元上升至 19%
一 19 97 年
度的 5 98 亿美元
,
第六栏显示非官方净外债水平从 19 80
一 19 81 年的 95 亿美元上升至 19%
-
19 7 年度的 14 2 亿美元
。
这两项外债的增加造成 了澳大利亚 19%
一 19 7 年度净外债的总体
规模比 19 80







































一 198 2 年度至 19%





























































19 9 7 年


























6 月 3 0 日 : 泰国总理在电视讲话中宣布泰株将不再贬值
。









几近跌至 1美元兑 29 泰株的历史最低点
。


























Jo u n过 of Tra r回 atio n加 m凡 e ri gn垃





7月 1 4日 :菲律宾赢得国际货币基金组织 1亿美元的援助
。













2 小时内就迅速动用 or 亿美元资金阻止港元下跌
。

































: 27 5 印尼盾的历史最低点
。







































马哈蒂尔博士是他 自己 国家 的一大威
胁
” 。




















: 384 5 的历史最低点
。



























10 月 3 1 日
:
国际货币基金组织向印尼提供 23 0 亿美元的一揽子财政援助资金
。















这是今年 (指 19 7 年 )以来最大一次下跌
。
1 月 2 0 日 : 在政府将韩元兑美元的交易幅度由每天 2
.





















































































































今年 (指 19 8年 )内印尼盾
已下跌 60 %
。



























































































日本政府宣布减税 4 兆 日元 (约 305 亿美元 )
。













5 月 14 日
:
雅加达市中心的骚乱和抢劫使印尼盾对美元汇率跌至 l
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至今 (指 19 8年 )
印度尼西亚
1卯 8年 1 月至今 (指 1卯 8 年 )
197 8 年 11月 15 日
1983 年 3 月 30 日
















19 84 年 n 月
10 月 12 日
6 月 13 日
新加坡
泰国
297 3 年至今 (指 l卯 8 年 )
197 0 年 一 19 84 年 n 月
19 84 年 11月 7 日
19 81 年 7 月 2 日
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